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Open Access:
– Lavoro essenzialmente online attraverso due 
liste di distribuzione: più di 40 iscritti: circa 
200 messaggi al mese
– 1 spazio web interattivo sul server 
dell’università di Pisa
– 1 area ad accesso riservato su un server del 
Caspur
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Open Access:
1. Rapporti di collaborazione con gruppi di altri paesi 
europei
2. Deposito tesi di dottorato
3. Anagrafe e valutazione della ricerca
4. Riviste elettroniche
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Deposito tesi di dottorato:
1. Disciplina “speciale” del dottorato di ricerca (Legge 3 
luglio 1998, n. 210, e Decreto MIUR 30 aprile 1999, n. 224)
2. Disciplina del deposito legale (Legge 15 aprile 2004, n. 106, e 
successivo DPR 3 maggio 2006, n. 252)
3. Disciplina del diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633, e 
Legge 22 maggio 2004 n. 128 )
4. Disciplina per la protezione delle invenzioni 
intellettuali (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 )
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La capacità di fare sistema contribuisce alla 
crescita e allo sviluppo delle università
italiane più della concorrenza
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